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SECCION OFICIAL
R,ICA.LIEE3 onninbucs
PERSONAL
CUERPO CillYEZÁL DI LÁ ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la autorización dada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz al Comandante de
Marina de Santa Cruz de Tenerife para revistar su
provincia maritima y declarar indemnizable esta co
misión según el Reglamento vigente de indemniza
ciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 12 de Marzo de 1906.
VIOTOR M. CoNcAs.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-""•1111~11111111•■■•-
Excmo. Sr. El Ministro de la Guerra en Real or
den fecha 2 del actual dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Señor Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informadopor
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo á tenido á bien ‘conceder al Teniente de
Navío:de primera clase de la Armada, Don Eduardo
Capelástegui y Guaxardo, la Placa de la referida
orden con la antigüedad de 18 de Diciembre del año
último.»
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Marzo de 1906.
VIGTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión conferida
para esta Corte por orden telegratica al Teniente de
Navio Don Eugenio Bezares y Castaño.
Lodo
Ido
los
ido
ta
eal
tos
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del Te
niente de Navío Don Nianuel Acedo y Oreero,:cursa
ia por el Capitán General del I. epartamento de Cá
diz en súplica de que se aclare la Real orden de 31 de
Agosto de 1904 que le señala la antiguedad en su
actual empleo del dia en que, cumplidas las condicio
nes, cubrió la vacante que le correspondió, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por
esa Dirección y vista la Real orden de 4 de Abril de
1895 que determinó el ascenso del solicitante y otros
y la de 31 de Agosto de 1904 ya citada ha tenido á
bien resolver que la antiguedad del recurrente no
puede ser otra que la que le señala la primera de las
Reales ordenes expresadas, con la que figura en el
Estado General de la Armada; ó sea la anti9;uedad
de 3 de Abril de 1895 día en que por reunir las con
diciones lieglamentarias para el ascenso cubrió una ch
las vacantes producidas por haber sido promovidos
al empleo inmediato 23 Tenientes de Navio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Raal orden de 4 de Abril de 1895 que se cita.
Al Sr. Presidente del Centro Consultivo . —Exce
lentisimo Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en
la clase delLTeniente de Navío de la escala activa del
Cuerpo General de la Armada por el ascenso á la in
mediata superior de los 23 Oficiales de dicha gra
duación que en 1.° del actual han cumplido las se
gundas condiciones que preceptua el artículo 1.° de
la ley de 11 de Julio de 1894, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su numbre la Reina Regente se ha servido pro
mover al empleo de tales Tenientes de Navío á los
Alféreces Don Diego Carrillo y Albornoz, Don A bdón
Pardo y Goicochea, Don Mario Quijano y Artacho,
Don Joaquin Zuriaga y Soler, Don Manuel Arias
Salgado y Menéndez, Don Mauricio Arauco y Eche
varria, Don Bartolomé Aguiló y Martí, Don Miguel
Esteban y García. Don Rafael Gómez y Marasi, Don
Francisco Toledo y Cadaval, Don Manuel Acedo y
Orcero, Don Cárlos Camino y Vergara, Don Fernan
do Bruquetas y Fernández, Don Antonio Puente y
Aubarede, Don Diego Alessón y Casanave, Don José
Arias de Saavedra y Carrillo, Don Francisco Graiño
y Cbaño; Don Antonio Plaza y Pizarro, Don José M
ría Butler y Mir, D. Emiliano Castaño y Hernán&
Don Rafael Morales y Diez de la Cortina, Don Jul
Cervera y Jácome y Don José Padillo y Nadal, erpi
mero con la antigüedad de 12 de Diciembre del al
ptóximo pasado y colocación en su nueva escala
el lugar anterior al de Don Joaquín Rivero y Gord
sin que por ello tenga derecho á diferencias de su(
do durante el tiempo que ha estado postergado; y 1
restantes con la de 3 del actual; cuyos Oficiales re
nen las condiciones legales de ascenso, excepto d
Francisco Graiño á quien de conformidad con lo pr
puesto por la Dirección del Personal, se le dispen
de las que le faltan por cumplir atendidas sus esi.
ciales circunstancias y á tenor de lo dispuesto en
artículo adicional de la ley de 15 de Marzo de 181
quedando postergados hasta que llenen las referid
condiciones D. José Fita Palanca, D. LuisBula y (
rero, D. Teodoro Pou y Magraner y D. Evaristo
Rio y Ochoa.—De Real orden lo digo á V.E. para
conocimiento y efectos —José M.' de Beranger.
Traslado á los Departamentos, Apostaderos, Escu
dra, Jefe Comisión en Londres é Intendencia.»
■••■14ifefalimm■••■
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) accedien
á lo solicitado por el Teniente de Navío, D. Alfre
Fernández y Valero—ha tenido á bien concederle c
meses de licencia por enfermo para Ferrol, debiten
al terminar dicho plazo presentarse en el Depar
mento de Cartagena, á donda fué destinado por 11
orden de 13 de Enero último.
De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y ef
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Maciricl
de Marzo de 1906.
a
en
SU
ElSuboecretarlo,
José Ferrer.
Sr. Directór del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
de Cartagena y Ferrol.
1.3■41011111.011■•■
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
conferida al Alferez de Navío, D. Antonio Moreno
de Guerra y Alonso, en el Puerto de Santa María, de
lo que dá cuenta el Capitán General:del Departamento
de Cádiz, en carta oficial núm. 957.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 12 de Marzo de 1906.
Vicron M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
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prescrito en el artículo 7.0 del Reglamento de la ex
presada situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 10 de Marzo de 1906.
Vruroa M. CONGAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
maro DE INFANTERÍA DE ILUINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
larina, fecha 22 de Febrero próxfmo pasado—se ha
dignado conceder al Músico contratado de Infantería
de Marina, José Llabajas Sánchez, perteneciente á la
banda del 2.° Regimiento, el premio de constancia de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, para que
ha sido propuesto, y del cual habrá de disfrutar des.
de 1.° de Noviembre de 1905, por haber ingresado
corno músico contratado en 25 de Octubre anterior,
en cuya fecha tenía cual': lidos sin nota desfavorable
los °ello años de efectivos servicios que al ;;efecto se
requieren, con sujeción á lo dispuesto en la Ley de
26 de Abril de 1856, en el Reglamento de Músicas
del Cuerpo de Infantería de Marina y en el de régi
men interior del mismo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán Genend del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~11114». -
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo propuesto por \'.E.—ha tenido á bien disponer
que el primer Médico D. Faustino Belascoain y Lan
da que en la actualidad se encuentra para las aten
ciones del servicio en el Departamento del Ferrol
embarque de dotación en el crucero Numancia en re
leve del de igual empleo D. Pedro Muñoz Bayardo
que ha cumplido el tiempo reglamentario en dicho
buque.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CoNCALS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes -Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Médico de la Armada, D. Javier Casa
res y Descansa, en súplica de que se le conceda la si
tuación de supernumerario, á fin de poder ampliar
los estudios de su profesión:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E. —ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el citado _Médico, debiendo atenerse á lo
10■4111101.11S•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la Real orden de 24 de
Febrero último, que destina para la dotación del cru
cero guarda costas Numancia, al primer Médico Don
Javier Casares y Bescansa, en relevo c/lel de igual
empleo, D. Pedro Muñoz Bayardo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1908.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien dispo
ner que el 2.° Médico de la Armada I). Rufo Saiz é
Yriondo cese en el destino de guardias del Hospital
del Ferrol y embarque de dotación en el crucero Le
panto en relevo del do igual empleo D. José Monme
neu y Ferrer que desembarca por enfermo del expre
sado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
ss
Excmo. Sr.: En vista de >a carta oficial núm. 495
del Capitán General del Departamento de Cartagena
cursando instancia del 2.° Médico D. José Monmeneu
y Ferrer, en súplica de cuatro meses de licencia por
enfermo para restablecer su salud en Valencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el expresado Médico.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos .—Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 10
de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPODE AUZILIARIE DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los Auxiliares
terceros del Cuerpo de Oficinas, D. Agustin Pérez de
Guzmán, D. Benjamín Ibarrola Collas, D. Enrique
Herreros Castro yiD. Rafael Navarro-Ruíz, solicitando
el abono del mayor sueldo que debieron percibir has
ta su ascenso á sus actuales empleos, por encontrar
se en igual caso que el Escribiente de 1. clase, Don
Manuel Cañizares, al que se le concedió por Real or
den de 25 de Diciembre último (B. O. núm. 3) de 6 de
Enero pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—ha tenido á bien
declarar á los referidos Auxiliares, con derecho al
percibo de las diferencias de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas anuales, con la retroacción de cinco
años, á partir de 25 de IlDiciembre próximo pasado,
con exclusión del tiempo que llevan de Auxiliares
terceros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR Al . CoNcA
Sr. Director del Personal.
Intendente General de Marina.
■11■111■1110■
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr . : Vista la instancia del primer Contra
maestre D. Tomás Paris Almazán solicitando se le
tenga en cuenta para ocupar la primera vacante que
de su clase ocurra en Ferrol.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, debiendo atenerse á lo que para cam
bio de Sección determina la Real orden de 29 de Julio
último (C. L. núm 218).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resolución . —Dies guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 10 de Marzo de 1906
El Subpiecret arlo,
José I rrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
escala activa del Cuerpo de Centramaestres de la,
Armada, por :pase á la de Arsenales del Mayor de
2.• clase, D. Manuel Gargallo Ramírez:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover á sus
inmediatos empleos, con antigüedad ..de 27 del pasa.
do, al primer Contramaestre, Don José Ardá Vizoso,
2., Don José Lozano Díaz, y 3.°, Don:José Oanes Ro
dríguez, que son los primeros en sus respectivas cla
ses que reunen las condiciones para ello requeridas;
quedando en suspenso el ascenso de Don Manuel
López Rodríguez, por no tener cumplidos los requi
sitos reglamentarios. Al pro:)io tiempo, se ha servido
nombrar tercer Contramaestre, con antigüedad del
día de hoy, al cabo de mar de primera clase, Eduardo
Pardo Vázquez, que es el primero de la relación de
aprobados, para ingreso en el mencionado Cuerpo.
De Real orden lo manifiesto á V. E, para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIASDE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Vicente Ramón Martinez, Presidente de la so•
ciedad «La Lucha alicantina,» cursada y recomen
dada á este Ministerio por la JuntalCentral de la Li
ga Maritima, en cuyo escrito hace presente que la Real
orden de 28 de Octubre próximo pasado (B. O. nú
mero 127, pag. 1194), que dejó en suspenso los artí
culos 1.° y 2.° del vigente Reglamento para la pesca
del Bou, y dispuso que las autoridades de Marina de
las provincias sean las que, oyendo á las Juntas de
pesca, determinen en cada localidad la línea á partir
de la cual podrán las embarcaciones empleacias en
dicho arte hacer sus corridas; no. pudiendo efectuado
á menos de tres millas de la costa, contadas en la baja
mar, ya cumplimentada en aquella provincia perju
dica notablemente klos pescadores con artes más se
dentarios, pues al acortar las distancias que marca
el citado Reglamento, no tan solo arrasan las crias
de lor.; peces, sino que tambien extirpan el pasto don
de se nutren éstos, ocasionando la ruina de miles de
familias, porque las parejas del Bou emplean en str;
artes una malla ciega no reglamentaria conocida por
«Catalana» que arrasa cuantas crias encuentra en su
corrida, por cuyas razones suplica que se pongan
en práctica las conclusiones 11 y 12, aprobadas en la
Asamblea nacional de pesca; y considerando que por
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utra Soberana disposición de fecha 12 del mes actual
(B.O. n.° 22), se encomienda para lo sucesivo, cuanto
se refiere á clases de artes, lugares de pesca, zonas
reservadas etc., á las Juntas provinciales, en las que
estarán representados no solamente los pescadores
de la localidad, sino los de los Distritos, al objeto de
armonizar todos los intereses y de proponer (si las
diferencias de la localidad así lo aconsejasen) distintas
disposiciones para diferentes Distritos:
S. M. el Rey (q . D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—se ha servido resolver
quede en suspenso la aprobación de las mencionadas
conclusiones hasta que no se cumplimente por las
Juntas locales de pesca lo dispuesto en la última de
las citadas Reales órdenes, debiendo entre tanto am
pliarse la misma, ó sea la Real orden de fecha 12 del
corriente mes, en el sentido de que las referidas Jun
tas locales sean las encargadas de designar el tama
íio mínimo que deban tener las especies adultas, se
gún las condiciones naturales, con objeto de que así
pueda determinarse el que han de alcanzar las que
puedan ser vendidas en los mercados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 26 de Febrero de 1906.
ViaroR M. CoNcAs.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta Central de la Liga Ma
ritima.
~ffis1111■•■11111
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ,ha servido dis
poner que por la Comisión:de Marina en Europa se
adquieran y remitan al Departamento de Cartagena
13 toneladas en 100 planchas de acero labrado que
expresa el pedido número 128, importante 2, 845' 08
pesetas, con cargo al Capítulo 18 Articulo 2, concepto
«Carenas y repar aciones de buques» del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años -Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONG48.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comísión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g .) ha tenido á bien
conceder un crédito de 3.904'20 pesetas con cargo al
Capitulo 7 articulo único, concepto «Pertrechos»Ipara
satisfacer la adquisición de la vajilla y cristalería para
el Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cu
nocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V .E.
muchos años.—Madrid 7 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandnate General de la Escuadra de Ins -
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 472, de 28 de Febrero último, en que manifiesta
que accediendo á lo solicitado por el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción, ha autorizado
el aumento al cargo del Contramaestre del E. M de la
misma, de dos armarios metálicos de doble puerta,
con espejos; dos burós metálicos y tres lavabos me
tálicos, con sus juegos de aseo correspondientes:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde_á V. E muchos años.,—Madrid 7
de Marzo de 1906.
Elsubsecretario,
.Tose Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
(UNIDAD)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Ca
pitán General de Cartagena, indicando la convenien
cia de instalar una Sucursal de la Farmacia del Hos
pital en sitio céntrico de la poblacion, y de los infor
mes de la Intendencia é Inspección General de Sa
nidad:
s. M. el Rey (q. I). g.), se ha servido disponer que
se proceda por dicha autoridad á adquirir el loca l
que indicaba en su telegrama y á la instalación en él,
de la Farmacia para despacho al público militar, con
arreglo al presupuesto aprobado de dos mil ochocienta.
cincuenta y una pesetas con veinte céntimos, para ins
talación y los gastos mensuales de doscientas veinticin
co pesetas, cuyas cantidades se facilitarán del fondo
de beneficios de las Farmacias; ateniéndose para la
organización de esta sucursal, á lo que so ordenó pa -
ra las de Cádiz y Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conuci
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
F..r. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del Comandante de Marina do Málaga,
Capitán de Navio D. Emilio Barrera, solicitando se le
reserve el derecho para tragladar á su familia al in
d icado punto hasta la terminación del curso del pre
sente año de la Facultad de Medicina de Cádiz en
que se halla un hijo matriculado, por cuya causa ha
diferido el viaje de aquella, ha tenido á bien acceder
á su petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Z-os consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR. M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del fogonero de 1.5 del crucero Extrema
dura, Juan Vidal Correras, solicitando el abono del
suplemento de cinco pesetas desde que sirve segunda
campaña, hasta el mes de Septiembre del año último,
que empezó á satisfacérsele. Considerando: que la
primera solo fué por 3 años, y que el precepto regla -
mentario respecto á aquel emolumento parte de que
cada periodo de servicio del personal de la referida
clase, sea por plazos de 4 arios, según consigna el
mismo Reglamento. Considerando: que para el cambio
de sueldo á cada uno, que el repetido Reglamento
prefija se dispuso por Real orden de 31 de Marzo de
1903 (B. O. núm. 44), no tuviese efecto para las que
8U antecedente servicio hubiese sido solo de 3 arios,
hasta que reuniesen un mes—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia—ha tenido á bien re
solver que el interesado solo es acreedor por atrasos
á la mensualidad del suplemento que solicita, de
Agosto del pasado año, toda vez que en Julio anterior
cumplió los primeros 4 arios de su servicio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
- miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr. En vista de lo expuesto por la Jefatu
ra Local de este Ministerio, y de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que, al redactarse en lo sucesivo los proyectos de
pliegos de condiciones para la contratación de obras
ó adquisición de efectos con destino á la Marina, se
haga constar la circunstancia de obligarse los rema,
tantes de subastas ó concursos, á satisfacer, además
de los anuncios ya establecidos, los que se publiquen
en el Diario Oficial del Ministerio de Marina, á razón
de veinticinco céntimos de peseta por línea; en el bien
entendido que cuando queden desiertas las subastas
ó concursos, no está obligada la Marina al abono de
dichos anuncios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Sres...
Excmo. Sr.: De acuerdo S. M. el Rey (q. D. g.)
con lo informado por la Dirección del Personal y esa
Intendencia, sobre Jis de sueldo dejado de percibir
por el Teniente de Navio D. Victoriano Roca Cancelo
en los meses de Enero á Mayo de 1903, en que so
halló agregado á la Comandancia de Marina de la
Coruña ha tenido ha bien determinar se forme ex
pediente de presupuesto cerrado á favor de dicho
oficial para el pago en su dia, al mismo, de los enu
ciados Vi de sueldo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONOAS.
Sr. Intendente General de Marina.
~me.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con dictámen de ese Centro— ha tenido á bien con -
ceder derecho á indemnización por la pérdida de
equipaje que experimentó el Aprendiz maquinista
José Arguello Brage al ser echada á pique, en Fili
pinas la cañonera Sansón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Marzo de 1906'
VICTOR M. CONOAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr:: Como resultado de la comunicación
de V. E., núm. 146, de 28 de Febrero último, ma
nifestando que el Consejo de su digna Presidencia,
acordó que el huérfano D. Julio Díaz y Baños, tiene
derecho al ingreso en turno preferente en el Colegio
de Guadalajara, por hallarse comprendido en la Real
orden de 20 de Julio de 1895:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar á
dicho huérfano para ocupar plaza en el referido
Colegio, de las pertenecientes á este 11 misterio.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que en atención á los méritos contrai
dos por el Capitán de Navío D. Julio Merás y Una,
durante el mando y dirección de la fragata Asturias,
Escuela Naval de Aspirantes; méritos que han sido
patentizados al verificar la entrega de dicho buque,
se le concede la cruz de 3.' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco. Es asimismo la Soberana vo
luntad se apruebe la referida entrega hecha por el
expresado Jefe al de su mismo empleo D. Alberto
Baiseiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
tíos. Madrid 6 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada—ha tenido á bien disponer que al Teniente de
Infantería de Marina D. Francisco Naranjo y al Alfe
rez de Artillería graduado, segundo Condestable don
Cecilio Gómez Vicedo, les sean concedidas las cru
ces de primera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y pensionadas con el diez por ciento de su
sueldo hasta el ascenso al empleo inmediato, por el
mérito contraido en la extinción del incendio del Pol
vorin número 1 de la Algameca en Cartagena.
De Ileál orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1.* de Marzo de 1906.
Vi(rroR M. CohicAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena.
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco al Auxiliar I.• de oficinas de Marina
don Salvador Suarez Saldaña, en recompensa á los
meritorios servicios que ha prestado en el Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7_de Marzo de 1906.
VIcroR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Au -
xiliar de Oficinas de Marina D. Manuel Rodríguez
Martin:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado concederle
la permuta de tres cruces de plata que le fueron
otorgadas siendo Escribiente, por otras de 1. clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, por hallarse
comprendido en el art. 35 del Reglamento de la Or
den del Merito Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de NIarzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por el Centro
Consultivo, acerca del «Boceto de proyecto de señales
fónicas para los buques en tiempo de niebla», de que
es autor el Capitán de la Marina Mercante, D. José
Pérez Carreño:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que
se manifieste al autor el real agrado, por el mérito ybuen deseo que representa el trabajo citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años-Madrid 7 de
Marzo de 1906.
Vicroit M. CoNcAs.
Sr. Marqués de Reinosa, Presidente interino de
Liga Marítima Española.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
la
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo bles en las Comandancias de iiiarina de las provincias
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar- de Cartagena, Valencia y Barcelona, lo que será dis
mada—ha tenido á bien disponer que al cabo de ln- puesto por los Jefes de las mismas por el conocimien
fantería de Marina, Juan Talavera, le sea concedida to que tengan de los anuncios insertos en el BOLETIN
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blan- OFicIÁL del Ministerio de Marina.
co y pensionada con 2,50 pesetas mensuales durante Para tomar parte en la licitación se necesita, que
su servicio •n-i activo, por el mérito contraido en la cada postor presente sus proposiciones con sujeción
extinción del incenaio del Polvorin número 1 de la estricta al unido modelo, en la Dirección del Material
Algameca en Cartagena. del Ministerio de Ramo, Capitanías generales de los
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc Departamentos, Comandancias de Marina de las pro
miento y fines.—Dios guarde á V E.muchos años.— vincias de Barcelona y Valencia, ó ante la misma jun -
Madrid 6 de Marzo de 1906. ta especial de Subastas del Departamento, en pliegos
cerrados y extendidas precisamente en papel timbrado
de una peseta, clase undécima, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel comíln con el
sello adherido á él, y por separado, y fuera del sobre
que la contenga, entregarán su cédula personal y un
documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de Depósitos, en sus Sucursales de provin
cias, Habilitaciones de la Maestranza de los Arsena
les, del Ministerio del Nlarina y de las provincias de
Valencia y Barcelona y en concepto de garantía:para
licitar, la cantidad de ciento quince pesetas cuyos de
pósitos se constituirán precisamente enmetálico ó en
valores.públicos admisibles por la Ley al precio me -
dio que estos hayan tenido durante el mes anterior al
en que severifique el depósito, con exclusión del pa
pel de la Deuda amortizable del cinco por ciento que
se admitirá por todo su valor cuando se hagan en la
Caja general de Depósitos ó en las Sucursales de
provincias
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de dowientas treinta
pesetas, cuya fianza impuesta á disposición del Exce
lentisímo Sr. Intendente de Marina del Departamen
to, no será devuelta mientras no resulte solvente de
su compromiso,
Arsenal de Cartagena 1°. de Marzo de 1906.
ElSecretario,
Erniio Gluitarl
MODELO DE PROPOSICION
Don N. N. vecino de . . . . . , que habita en la
calle (tal) número piso . . . . . . derecha
ó izquierda, en su nombre (ó á nombre de Don
N. N. para lo que se halla debidamente autorizado)
hace presente: Que impuesto del edicto inserto en la
Gaceta de Madrid número . . . . .de tal fecha (o en
en el «Boletín Oficial» de la Provincias de Murcia y
del Ministerio de Marina número. . . . . de tal fecha,
5 en el fijado en las Comandancias de Marina de Va
lencia y Barcelona de tal fecha para contratarlacons
trucción en el Arsenal de Cartagena, de una caseta
aislada para pruebas de pólvoras se compromete á
llevar á efecto el expresado servicio con estricta sujc
ción á todas las condiciones contenidas en el pliego
y por los precios señalados como tipos para la subas
ta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos).
Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
VICTOR 11. Lt M'AS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo—se ha servido disponer se
den las gracias en su Real nombre á todos los que
auxiliaron los trabajos para la extinción del incendio
del Polvorin número 1 de la Algameca en Cartagena,
De Real orden lo digo á,V. E. para su conocimien
to y efectos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento Je Carta
pena'
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DL ARS11AL D CARTAGEA
En cumplimiento de órdenes de la Superioridad'
se saca á pública subasta la construcción en este Ar
senal de una caseta aislada para pruebas de pólvo
ras, bajo las condiciones que se consignan en el pliego
de ellas marcado con el núm. 3 y aprobadas por el
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento en
'27 del mes último.
Los pliegos de condiciones, precio tipo, plano y
Reglamento para la Contratación de servicios y obras
de la Marina vigente, se encontrarán de manifiesto en
la Dirección del Material del Ministerio del Hamo y
'ecretaría de esta Junta, á disposición de los que de
seen tomar parte en la licitación, cuyo acto tendrá lu
gar ante la Junta especial de Subastas de este Depar
tamento en el local que ocupa la Biblioteca del ArEe
nal, el a día y hora que oportunamente se fijará por
medio de anuncios en la Gaceta de Madrid, BOLETIN
OFICIAL del Ministerio del Ramo y en de la provincia
de Murcia.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de Con
tratación, por edictos que serán fijados en sitios visi 1 Imp. del Ministerio de Marina.
